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La striga cause d'énormes dégats aux cultures céréalières comme le sorgho
 
Un paysan malien s'aperçoit un jour que ses champs de maïs et de millet sont envahis par des fleurs d'un
rose prononcé. Il ne lui reste plus qu'à se résigner! Car la striga, l'ennemi mortel des cultures, fait cette
année un retour en force. Le paysan tire les conclusions qui s'imposent: un dur labeur en pure perte, une
réduction des recettes prévues et moins de nourriture pour sa famille.
Toute la maisonnée ne pourrait-elle pas se mobiliser pour arracher quelques-unes des herbes parasites?
Hélas! les fleurs sont écloses et le mal est déjà fait depuis longtemps. Plus encore, la rotation des cultures
et le recours à de nouveaux engrais n'ont pas permis d'enrayer la propagation de l'implacable striga. Et
chaque fleur engendre des milliers de graines... La récolte de l'année prochaine sera probablement, elle
aussi, attaquée puis détruite par ce parasite qui étouffe les racines de sa victime et dérobe les nutriments
qui devraient l'alimenter.
La striga constitue une nuisance majeure pour la production du gros mil (our sorgho), du millet et du maïs
dans les zones arides d'Afrique. Elle détruit jusqu'à 70 % des cultures de subsistance et ses ravages
s'étendent jusqu'aux régions subhumides et humides. On estime que les deux tiers des 73 millions
d'hectares consacrés aux cultures céréalières en Afrique sont touchés par la striga qui s'épanouit dans les
sols à faible fécondité où la diversité végétale est en baisse. La perte globale annuelle de revenus
attribuable au fléau est évaluée à 7 milliards de dollars américains sur ce seul continent.
Chercher lui un ennemi...
Des chercheurs se sont demandé si certaines substances tirées du sol africain ne pouvaient pas servir à
lutter contre la striga. Le CRDI décidait, en 1991, de subventionner le Laboratoire de recherches sur les
biopesticides de l'Université McGill (Montréal) pour qu'il vérifie cette hypothèse. Bien que l'herbe parasite
n'ait pas eu d'ennemis naturels connus à cette époque, les scientifiques ont toutefois réussi à identifier une
centaine de pathogènes fongiques prometteurs; ils les ont puisés à même les champs du Burkina Faso, du
Niger et du Mali. Quelque temps après, lors d'expériences menées cette fois au Canada, huit pathogènes se
sont avérés efficaces contre la striga. On a même découvert que l'adversaire le plus destructeur, Fusarium
oxysporum, n'était pas toxique pour les humains et ne nuisait pas aux céréales. Il était temps de faire des
tests sur le terrain. En 1995, les chercheurs quittaient leur laboratoire de Montréal pour aller travailler dans
les champs du Mali.
Les résultats ont été saisissants. Alors que la culture de gros mil n'était qu'à un stade précoce, la
progression de la striga avait déjà été enrayée à 85 % par Fusarium. Pour cela, on avait au préalable fait
pousser le champignon sur des déchets de mil, puis on l'avait fait sécher et on l'avait épandu dans les
champs. La récolte venue, le mil avait produit près de deux fois plus de grains. Mais surtout, il y avait 70
% de striga en moins.
...et cultiver-le
De telles données sont encourageantes. Alan Watson et Marie Ciotola, du Laboratoire de McGill, restent
cependant prudents car d'autres études devront évaluer l'efficacité de Fusarium sous divers climats et dans
des sols différents. L'équipe de McGill et ses collaborateurs — l'Institut international de recherche sur les
cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) et l'Institut d'économie rurale du Mali — espèrent
disposer de résultats plus concluants d'ici à 1999.
Pour l'instant, il faut organiser la culture de Fusarium qui a cette propriété, fort précieuse, de se multiplier
facilement. Une nouvelle étape du projet prévoit justement que les scientifiques visiteront les villages dans
le but de confier la production de Fusarium à des paysans ou à des coopératives spéciales. Une fois séché,
le champignon est stocké des mois durant sans perdre de son efficacité. Il peut alors être manipulé par le
paysan qui le répand ensuite dans son champ. Ses cultures ne vireront plus au rose et une abondante
récolte pourra enfin nourrir sa famille et ses voisins.
Philip Fine, rédacteur à Montréal, est correspondant canadien du supplément du Times de Londres,
Higher Education.
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